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RÉSUMÉS
Depuis quelques années, l'Iran suit très attentivement l'évolution de la situation en Asie Centrale
et dans la région du Caucase. Placé, comme la Turquie et l'Afghanistan, au premier rang des Etats
concernés  par  les  mutations  qui  se  sont  succédé  à  une  allure  vertigineuse,  après  environ
soixante-dix  ans  d'apparent  immobilisme,  dans  les  républiques  méridionales  de  l'ex-Union
soviétique, ce pays ne peut se désintéresser des événements qui se produisent sur ses frontières,
dans des contrées qui lui sont si  proches tant du point de vue géographique que sur le plan
culturel et historique. 
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